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Critica y ensayo 
AMAGO, Samuel. True Lies. Narrative Self-Consciousness in the Contemporary Spanish Novel. 
Lewisburg, PA: Bucknell UP, 2006. 
AYO, Alvaro A. La tragicomedia de la certidumbre perdida: Ramon Perez de Ayala y su narra-
tiva. Newark DE, Juan de la Cuesta, 2006. 
BRYCE ECHENIQUE, Alfredo. Permiso para sentir: Antimemorias II. Barcelona, Anagrama, 
2005. 
CURRY, Richard K. and Cesar LEANTE, eds. En torno a la censura franquista. Editorial Plie-
gos. Madrid, 2006. 
DfAZ DE GUERENU, Juan M. Fernando Aramburu, narrador. San Sebastian, Publicaciones 
de la Universidad de Deusto, 2005. 
DfAZ-MAS, Paloma y Harm DEN BOER, eds. Fronteras e interculturalidad entre las sefardies 
occidentales. Amsterdam, Rodopi, 2006. 
EHLERS, Benjamin. Between Christians and Moriscos. Baltimore MD, The Johns Hopkins UP, 
2006. 
FRANZ, Thomas R. Unamuno's paratexts. Twisted Guides to Contorted Narratives. Newark DE, 
Juan de la Cuesta, 2006. 
GARCfA DE CORTAZAR, Fernando, et al. Nacionalismos e historia. Valladolid, Universidad de 
Valladolid, 2005. 
GIL CALVO, Enrique. Mascaras masculinas. Barcelona, Anagrama, 2006. 
GRACIA, Jordi. Estado y cultura. Barcelona, Anagrama, 2006. 
GRACIAN, Baltasar. Agudeza y arte de ingenio. 2 Vols. Edici6n de Ceferino Peralta, Jorge M. 
Ayala y Jose M.• Andreu. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2004. 
GROHMANN, Alexis y Maarteen STEENMEIJER, eds. El columnismo de escritores (1975-
2005). Madrid, Verbum, 2006. 
IAROCCI, Michael. Propenies of Modernity. Romantic Spain, Modern Europe, and the Legacies 
of Empire. Nashville TN, Vanderbilt UP, 2006. 
LOPEZ CRIADO, Fidel, ed. Literatura y Prensa. A Corufia, Artabria, 2006. 
MAINER, Jose Carlos. Moradores de Sansuefia. Valladolid, Catedra Miguel Delibes, 2006. 
MIGUEL MARTINEZ, Emilio de. Los trabajos de Thalia. Perspectivas de! teatro espafiol actual. 
Gij6n, Libros de! Pexe, 2006. 
MIRA, Alberto, ed. The Cinema of Spain and Portugal. London, Wallflower Press, 2005. 
PAYNE, STANLEY G. The Collapse of the Spanish Republic 1933-1936, Yale University Press, 
2006. 
POPEANGA, Eugenia y Barbara FRATICELLI, eds. La aventura de viajar y sus escrituras. 
Vol. 23. Madrid, Publicaciones Universidad Complutense, 2006. 
SANCHEZ-CONEJERO, Cristina. c.fdentidades espafiolas? Literatura y cine de la globalizaci6n 
(1980-2000). Madrid, Pliegos, 2006. 
SANCHEZ CORTINA, Manuel. La sombra de/ pasado. Novela e historia en Caldas, Unamuno 
y Valle-Inclan. Madrid, Biblioteca Nueva, 2006. 
W. AA. Escritores de Castilla y Le6n. Valladolid, Junta de Castilla y Leon, 2006. 
Creaci6n 
BECCARIA, Lola. Mariposas en la nieve. Barcelona, Anagrama, 2006. 
CASTRO, Francisco. Spain. Vigo, Galaxia, 2006. 
GRANDES, Almudena. El coraz6n he/ado. Barcelona, Tusquets, 2004. 
LEGUINA, Joaquin. Las Pruebas de la infamia. Salamanca, Tempora, 2006. 
MEDRANO, Diego. Diario de! artista echado a perder. Madrid, Paginas de Espuma, 2006. 
MENDEZ, Sabino. Hotel Tierra. Barcelona, Anagrama, 2006. 
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MIHURA, Miguel. Teatro completo. Madrid, Catedra, 2004. 
- Prosa y obra critica. Madrid. Catedra, 2004. 
MOLINA FOIX, Vicente. El abrecartas. Barcelona, Anagrama, 2006. 
MONTERO, Rosa. Historia de[ rey transparente. Madrid, Alfaguara, 2006. 
PAMIES, Sergi. Si te comes un lim6n sin hacer muecas. Barcelona, Anagrama, 2006. 
PEREZ-REVERTE, Arturo. El pintor de batallas. Madrid, Alfaguara, 2006. 
-. Corsarios de Levante. Madrid, Alfaguara, 2006. 
SANCHEZ ADALID, Jesus. En compaiiia del sol. Madrid, Temas de Hoy, 2006. 
TOMEO, Javier. La noche de[ Lobo. Barcelona, Anagrama, 2006. 
TORO, Suso de. Home sen nome. Vigo, Xerais, 2006. 
TORTAJADA, Ana. La dama Titayu. Una mujer ibera. Madrid, Maeva, 2006. 
VELASCO, Xavier. Luna llena en las rocas. Madrid, Alfaguara, 2006. 
Revistas 
Alazet. Num. 17 (2005). 
Catalan Review. Vol. 19, nums. 1-2 (2005). 
Cuadernos de Investigaci6n Filol6gica. Vols. 29-30 (2003-2004). 
Cuadernos para la lnvestigaci6n de la Literatura Hispdnica. Num. 31 (2006) CD-ROM. 
Edad de Oro. Ediciones de la Universidad Aut6noma de Madrid, 25 (2006). 
Letras de Deusto. Vol. 36, num. 112 (julio-septiembre). Universidad de Deusto, 2006. 
Letras Peninsulares. Vol. 18, num. 1 (Spring 2005), num. 2 (Fall/Winter 2005/2006). 
Filologia. Universidad de La Laguna. Num. 24 (2006). 
Revista de Literatura. Vol. 68, num. 136 (julio-dic. 2006). 
Rilce. Vol. 22, num. 1 (2006), vol. 22, num. 2 (2006). 
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